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M6CPO<iq.IB=LgiZ6g>CPO<hiA.G>IBR`MsC9AfM6AD=lHrO<i=L=LAf=b (ZVAYv%XNZ9MsXNADC9AD=lX[q M6CPO<iq#IL=LgiZ R ADK[?l?BILC6\^]nOVILC9n>AD=
hrAfgiC6Af=
~
M6A(XN=	_I>hQ¡IL=B? whL] OG>=LgiXNgiH>AfXNMsZ9giADhBX[AfM6AADX[=BADZ+ﬀIB=LHpMsADZ98,a(Z9< ?_G h Z6XN\^] MPO<iC6IL=BgiAD= <%?LAfC
G>=L]_GQKNMsAf=L?LA
O






































































?LADC UVADZ9\^]pWYX[=L?LXNgiH>AfXNMw hrAWeAfg>MsAf=M6CPO<iq#IL=Lg C6AfZ6ILKMsX[AfC9M XN= ADXN=LADC Z9X[\^] q+XM IL=pMsAfC6Z9\^]LX[Af?LK[XN\^]LAD=
UAfZ6\^]pWYX[=B?LX[giHQADXMsAD= G>ILZ6hBC6ADXMsAf=L?LAD=CM ADKNK[Af=BR C6<i=pMD¡XNA Z9MsC9<iq+G>hpW¡OG>C9M6Z X[= L1YX[\^]pMsIB=Lg KGQIBR AD=L?BAD=
E_C6<i=pMsAf=l=LAD]Bq+Af= ?LG>hrAfXAfX[=LAUVADZ9\^]pWYX[=L?LXNgiH>AfXNMVn><i= 






MsAf= E_C6<i=pM6AD= q,XNM ?LAfC UVADZ9\^]JWYXN=L?LXNgiH>AfXNM 
5
 hrAWeAfgiAD=c#deAfX+AfK[KNX[BM6X[Z6\^]BAD= MsCO<iq.IL=Lg>AD=





X[A OVKG>Z9Z6X P_HoGQMsXN<i= ?LADC
~
I hADC9AD\^]L=BAD=L?LAf= MsCO<iq.IL=Lg X[Z M R^OIBC ?LXNA wmILZ9WeG>]LK+IL=L? ?BAD= (=pM7WYILC9R
ni<i= YAD\^]LAf=pniADC R G>]LC9AD= ni<>= Af=JM6Z6\^]LAfX[?LAf=L?LAfC.deAf?LADIBM6IL=LgL 
>A=_GQ\^] jﬀŁ ?LAfCj'CsGQ=LZ6<iC9M6giK[AfX[\^]JIL=Lg>AD=
WeAfC6?LAf= IL=pMsADC9Z6\^]LXNAD?LKNX[\^]LA YAD\^]BAD=pniAfC9R G>]LC9AD=
~
ILC =JILq,ADC9X[Z9\^]LAD= b O<iZ6IB=Lg ADXN=LgiADZ9AfM
~
M7= _G>CsGQhr<iKNX
Z6\^]LAf= MsCO<iq.IL=Lg>AD= HoG>=L=l?BX[Ab O<iZ9IL=Lg?BILC6\^] ADXN= Z6IBH
~
ADZ9Z6XNn>ADZV;ﬀ<iC W¡OG>C9M6Z6Z6\^]BC6ADXMsAf= XN= _G>C6G>h<iK[XNZ6\^]LAfC







GKh>M Z9X[\^] ?LXNA b
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ILCd ADZ6\^]BC6ADXNhLIL=Lg ni<>= M6CPO<iq#IL=LgiAf= hBX[K[?BAD= X[q G>KNK[giAfq+AfX[=LAf=
ADXN= ŁZ9M6ADq ni<i= giAfH><iBrAfKNMsAf=ba=BX[\^]pMsKNX[=LADG>C6Af= _G>C MsXNADK[KNAD= X JrADC9AD=pMsX[G>K[giKNADXN\^]IB=LgiAD=ca4We<ihADX#G>=_G>KŁp
MsXNZ6\^]LAb O<>Z6IL=Lg>AD==JILCeR^OILC WeAf=LX[g>A wILZ9=_G>]Lq,AfR9OGQK[K[AFhADHoG>=L=pMSZ9X[=L?b/dcILC b O<>Z6IL=Lg#?LX[AfZ6ADCe?LX JrADC9AD=BM6X[ADKNK[Af=







ILK O<iZ6Af=b%X[q.IBK[X[AfC6Af=]BADX hQM?_GQhrAfX¡XNq+q,ADCfaS?LAD= Af=pMsZ6BC6AD\^]BAD=L?LAf= L]pŁZ6XNHoG>K[XNZ6\^]LAf= ;ﬀ<iC6giG>=Lg ?BILC6\^]















(Finite Volumen, Finite Elemente, Spektralmethoden)
System von algebraischen Gleichungen
Numerische Lösung
whLhBX[K[?BIL=LgNBiB;ﬀ<iC9giAD]BAD=LZ WeAfX[Z6A hADX?LAfC=JILq,ADC9X[Z6\^]BAD="%XNq.ILKGoMsX[<>= ni<i= JMsCPO<>q.IL=LgiAf=bamG>ILZ  F<iK[K
1PiNp
wILZ9giAD]BAD=L? n><i= ADXN=LADC¡giADAfX[gi=BAfMsAf= q+GQMs]LAfqGoMsX[Z9\^]LAD= E_<iC6q.IBK[X[AfC6IL=Bg@W ADC9?LAD= hADX ?LADC;ﬀADC WeAf=L?LIL=Lg














X[= G>KNK[giAfq+AfX[=LAf= HJC6ILq,q+KNX[=LXNgiAD= OV<%<iC9?LX[=LGQMsAf= R <>C6q.ILKNX[AfC9MaFK7OGKh>M Z6XN\^] G>IB\^]/XN= nXNADK[Af= E4OG>K[KNAD= AfX[=
NB X[q.ILK[GQMsXN<i=+n><i=EK[ILXN?%ﬀIL=B?mM/OG>C9q+AfZ9M6CPO<iq.IB=LgiAD= HN
Z9M6C6ILHpMsIBC6X[AfC9M6ADZﬂYAD\^]LAf=LgiXM6MsAfC.G>= ?LX[A 9AfW ADXNK[X[g>AUVAD<iq,AfM6C6XNA+GQ=L_G>Z9Z6AD=c5VG>?LIBC6\^] HoG>=L= ?BX[A,X[q ;ﬀADC1
giK[AfX[\^]
~
I ?LAD= EX[=BXNMsAf= (K[Afq+Af=JM6AD= ADXN=BR G>\^]LAfC6AEXN=LXNM6A¢;ﬀ<iK[ILq,AD=1X[Z9HJC6AfM6X[Z9X[ADC9IL=Lg
~
IBCdeADC9AD\^]L=JIL=Lg
ni<i= M6CPO<iq#IL=LgiAf= X[= H><>q+LKNAYv%ADC@UVAD<>q+AMsC6XNA]LAfCsG>=BgiA
~








ADZq.I>h nXNADK[q,AD]BC?LX[A UVADZ6G>q#M6]LADXM@G>K[KNADC wmZ6ADHpMsA ?LAfC@q+GQM6]LADq+GQMsXNZ6\^]LAf=
E_<iC6q.IBK[X[AfC6IL=BgLa ?LADCﬂXNZ6HJC6AMsXNZ6X[AfC6IL=Bg IL=L? ?LAfCﬂ=IBq+AfC6X[Z9\^]LAD= b O<iZ9IL=Lg ?LADCGQILZ.?LAfCX[Z6HJC9AfMsXNZ6XNADC6IB=Lg
C6AfZ6ILKMsX[AfC6Af=L?LAD=G>KNgiADhLC6G>X[Z9\^]LAD=UVK[AfX[\^]JIL=LgiZ9Z9ŁZ9M6ADq,A¡hADCQOIL\^HJZ6XN\^]JM6X[g>MYW ADC9?LAD=   m<iKNK¢aPiNi

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Ms]LAfC6q,X[Z9\^]LAD= FG>=L?BW ADC MsLC9<ihLKNADq,A
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wmhLhLXNK[?LIL=BgNB ¥8ﬀC9<igiC6G>q+q,Z9M6C6ILHpM6ILCeni<>= E b k  Fj ;BaL=_G>\^]E b k  mj kmZ6AfC ZUVILXN?LA, P>Np













I q,<%?LAfK[KNX[ADC9AD=ba5W <ihADXFADZZ9X[\^] IBq K[G>q+XN=_G>C9A<%?LAfC+M6ILC6hLIBK[AD=pM6A>aeXN=LH><>q+LC9ADZ9Z6X[hBK[A@<%?LAfC
 N  mILq,ADC9X[Z6\^]BA.%XNq.ILK[GQMsXN<i=+M6]LADC9q+XNZ6\^]LAfCmFG>=L?%WeAfC9MsBC6<ihLKNADq,A





r<>C9MZ6<PWYXNA,\^]BADq,X[Z6\^]BAD= YAG>HpM6X[<i=LAf= ]LG>=L?LAfK[= HQGQ=L=b X[AﬂXN= E b k  mj AfX[=LZ9AfM
~
h_G>C9AD= mG>=B?LhrAf?LX[=
giIL=Lg>AD= AfC6qO<igiKNX[\^]LAf= q,AD]BC6ADC9A(XN=%¡IL=L? wmILZ9M6C6XM6MsZO< Jr=IB=LgiAD= X[q M6CPO<iq#IL=LgiZ9CsG>ILq@a5R ADZ MsZ MsAD]BAD=L?LA
<%?BADC#C9<>MsXNADC9AD=L?LA M OG>=L?LAq,XNM¡<?LADC¡<i]L=LAM6]LADC9q+XNZ6\^]LAfCb ADXM6R OG>]LXNgiH>AfXNM¡Z6<PWYX[AH><iq,LK[A$v%AMs]LAfC6q,X[Z9\^]LA
mGQ=L?LhAD?LXN=LgiIL=Lg>AD=@G>=XO O<>C6ADC6=XN=L=LADC9]_G>KNh@?BADZmMsC O<iq.IL=BgiZ6giAfhLX[AMsAfZF<?LAfCmGQ=R AfZ9M6AD=XM OGQ=L?LAD=c
VG>ZV(C6<>giCsG>q,q hrAfZ9MsAf]pM#GQILZADX[=BADC
~




























































MsAfX[KNMFWYX[C9?b  G>\^]BR <>K[giAf=L? WeAfC6?LAf= ?BX[A.(C9]_G>KNM6IL=LgiZ9giK[AfX[\^]JIL=Lg>AD= OILhADC?BX[A.XN=L?LXNnXN?LILADKNK[Af=VOV<i=pMsC9<iK[Kni<Q





































I ?LADC#FAf\^]LAD=LBIL=LHpMX[q 9AfW ADXNK[ZhrAT
MsC6G>\^]pMsAfM6AD= OV<i=pMsC9<iK[Kni<iKNILq+Af= q,XNM,?LAfq 7=L?BAYv 8 IL=B? ?LX[AG>=LgiC9AD=
~
AD=L?LAf= (IL=BHJM6AlAD=pMsZ9LC6Af\^]LAD=B?





RTOILC ) $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RTOILC / ﬂ)72
















































































Af=L?LAD= EK OGQ\^]LAD=pW ADC9M6A?LAfCkm=JhrAfHoG>=L=pMsAf=b$7= E b k  mj/WeAfC6?LAf= ?LX[AE$K OG>\^]LAf=	 OILZ9Z6A+Z6<@giAfW <i=L=LAf=ba


















































AUh#AfX[=LAfZ 	M6ADC6GQMsXN<i=LZ6?BILC6\^]LK[G>IBR AfZDap=_G>\^]E b k  mj
kFZ6ADC  ZUVILX[?LA;ﬀ<>K¢6N@ iip





IBC6K[XN\^] R ADZ MsgiAfK[Afg>MsAf= wm=BR G>=LgiZ1
hrAf?LX[=BgiIL=LgiAf=Z9MsG>C9M6AfMaBgiADK
O
<iZ9MDLdeAni<iCY?LXNAgiADg>AD=?LX[AAYvBG>HpMsAf=mM ADC MsAVH><>=Jn>ADC9giX[AfC6AD=B?LA b
O
<iZ9IL=LgADC9]_G>K 
MsAf= W ADC9?LAD= HoG>=B=ba q OIBZ6Z6Af= q,AD]LC9ADC9A,	M6ADC6GQMsXN<i=LAD= ?LAfC b O<iZ9IL=LgiZ9Z6\^]LKNADXR AG>IBZ6giARTOIL]LC9MW ADC9?LAD=ba W <ihrAfX
P N  mILq,ADC9X[Z6\^]BA.%XNq.ILK[GQMsXN<i=+M6]LADC9q+XNZ6\^]LAfCmFG>=L?%WeAfC9MsBC6<ihLKNADq,A
































WYX[C9?b|km=pMsAfC5JM^G>=L?LG>C6?Bn><iC6giG>hrAf=¡W ADC9?LAD=ﬂGQK[K[A UVK[AfX[\^]JIL=Lg>AD=q+XM6MsAfK[ZbAfX[=LAfZ ﬀ  ' 	i7X[Z9HC9AfM6X[Z6XNADC9IL=LgiZ1
Z6\^]LAfqGQZ>VC9?L=JIL=LgRTOILCS?LXNAcO<>=Jn>ADHpMsXN<i=g>ADK7O<>Z9M




<iC6XNAD=pMsXNADC M#XNZ9Ma'W OG>\^]LZ M 9Af?L<\^] hrAfX4?LADCO<>=Jn>ADHpMsXN<i=LZ9?LX[Z9HC9AfM6X[Z6XNADC9IL=Lg i(C9?L=JIL=Lgl?LAfCﬂ=IBq+AfC6X[Z9\^]LA
X[Z9HC9AfM6X[Z6XNADC9IL=LgiZ R AD]LKNADCSG>=c8deADZ9<i=L?LAfC6ZYRTOILCS?LC6AfX[Af\^HXNgiAIL=L?MsAMsCsGQAD?LC9X[Z6\^]BA.UVXNM9MsADCfa%W <+?BADCFEK[I/hﬂ=LX[AT








ni<i=X[Z9HJC6AfM6X[Z9X[ADC9IL=LgiZ niAfC9R G>]LC9AD=@] O<i]LAfC6AfCC9?L=JIL=Lg,Z6X[=B=Jn><iK[K XNZ9M¡ mADKNq+XNg.AfMmG>KNacPiipT








































































E b k  mj Z6ADX[\^]BADC9M#?LX[A,?LXNZ6HJC6AMsAD= M AfC9MsA+?LADZ.%HoG>KGQC6Z "G>q giAf<iq+AMsC9X[Z6\^]BAD= dcAf=pMsC6IBq ?BADCOV<i=
MsC9<iK[Kni<iKNILq+Af=8   IL=L?  giAfq
O















I ADX[= ﬀ  ' 	i7X[Z6HJC9AfMsXNZ6XNADC6IB=LgiZ6Z9\^]LADq+Gli C6?B=IB=LgLa ADXN= ﬀ $  /!% ﬂ 77=pM6ADC6<iK[GQMsXN<i=LZ 
Z6\^]LAfqGIL=L?@ADXN= ﬀ  ' 	> %\^]LAfqG+¥%8C9?L=JIL=Lg+WeG>]LKWeAfX[Z9A
~
ILCS;ﬀADC RTOILgiIL=Lg,Z9M6AD]LAf=b




IBC(C6q,XNM9MsKNIL=Lgﬂ?LAfCgM ADC MsAADXN=LADCmUVCPO<hiA 
G>= ?LAf= OV<i=pMsC6<>K[KNn><iK[IBq+Af=LgiC6Af=
~
Af= ?LAfC.G>= ADX[=BADC.E$K7OG>\^]LA+giAfR C6G>g>M6A M ADC9M.giK[AfX[\^] ?BADq G>q = OG>\^]LZ MsAD=
Z9M6C6<iq+G>IBR`W¡OG>C MsZ giAfK[AfgiAD=LAf=#YAD\^]BAD=LLIB=LHpM5giAfZ6AfM
~
MDQXNADZ9ADZ'%\^]LAfqGYK7OGKh>M Z6XN\^]#G>IBZ'?BADC AYvBG>HpMsAf=b O<iZ9IL=Lg
ADXN=LADCSAfX[=L?LXNq+Af=LZ6XN<i=_G>KNAD= OV<i=pn>ADHpMsXN<i=LZ 7X JrILZ6XN<i=LZ1 UVK[ADXN\^]JIL=Lg.RTOILC<

 











IL=L?  :reHQ<i=LZ9MsG>=pMK	OG>=LgiZY?LAfZm7=pMsAfC9nQG>KNK[ZŁ  Z6X[=B?bX[ADZ9A¡UKNADX[\^]JIL=Bg,WYXNC6?@X[=pMsAT


















































 ?LX JcIBZ6XNn?L<iq,X[=LXNADC Ma

 HQ<i=pniADHpM6XNn?L<iq,X[=BX[ADC M






 = OG>]BADC,IL=pMsADC9Z6IL\^]BAD=b 7= wmhLhLX[KN?LIL=LgnNB  X[Z M
~
I AfC6HQAD=L=LAf=ba ?_G h RTOILC
giC6< hiA $Af\DK[AM9edbG>]LK[Af=baS?bY]bY?LAfCE$K[I>h WYX[C9?n><i= ?BADCXO<>=Jn>ADHpMsXN<i= ?B<iq+XN=LX[AfC9MDa4?LADC M ADC Mn><i= 
hrAfX 
4
i¥lG>=L= OGQ]LADC9=L? ?BADq wmIBR Z9M6C6<iq#W ADC M,AD=pMsZ9LC6XN\^]JMD %<iq,XNM.HoG>=B= ?BX[A7=pMsAfC6<iKGQM6X[<i= ?BILC6\^]
ADXN=BR G>\^]LAfZUKNADX[\^]BZ6AfM
~
Af= ?LAfCEK7OGQ\^]LAD=pW ADC9M6A?LADC¡UVCPO<hiA  q,XNMX[]LC9ADq GQq= OG>\^]BZ9MsAf= Z MsC9<iqGQIBR`W¡OG>C9M6Z
giADKNADgiAf=LAD= M ADC MgiADq
O














 ?BADC.E$K7OG>\^]LAf=pWeAfC9M.g>AfW <i=L=LAf= WeAfC6?LAf=b  FX[q,q#M¡G>hrAfC¡?BX[A+$AD\fK[AM9-dbGQ]LKﬀADX[=BAD= q,XNM9MsK[AfC6Af=
M AfC9MeADX[=caBq.I>h#?LADC4XN=pMsADC9r<>K[X[AfC9M6A^M ADC M4RTOILC  hADX"
4
i¥#?BILC6\^]?LXNAw=pW AD=L?BIL=Lg,?LADZ ﬀ3$ / % ﬂ 































?LAfCF$AD\fK[AM9-dbGQ]LK¢a_GQILZFE b k  mj kmZ6AfC ZUVILXN?LA;ﬀ<iK¢/N1Piii
P¤ N  mILq,ADC9X[Z6\^]BA.%XNq.ILK[GQMsXN<i=+M6]LADC9q+XNZ6\^]LAfCmFG>=L?%WeAfC9MsBC6<ihLKNADq,A






¥%rC6?L=JIL=LgB1M AD=L= G>hrAfCmAfX[=LA#UVAD=_G>IBX[giHQADXNM¥%rC6?L=JIL=BghrAf= O<>M6X[g>MYWYX[C9?ba8hrAfC6Af\^]L=LAfMVE b k  mj ?LXNA












 IL=L?   H>Af=L=
~
ADX[\^]B=LAD=?LAD= M ADC Mni<>=  IB=L? Z6AfX[=LAf=UC6G>?LX[Af=pMsAD= X[= ?LXNA= OGQ\^]LZ9M6AlZ9MsC9<iqﬂ
G>IBR`W¡OG>C MsZgiAfK[AfgiAD=LAndcAfK[KNA>aﬀW¡OG>]LC6Af=L?

 ?LADC;ﬀAfC6Z6\^]BX[ADhBIL=LgiZ niADHpM6<iC G>IBZ?LADq dcAfK[KNAD=LZ9\^]JW ADC9LIL=LHpM
~
ILq EK	OG>\^]LAf=LZ6\^]pW ADC6BIL=LHpMXNZ9MDXNADZ6AE_<iC6q.IBK[X[AfC6IL=BgAfC9R <iC9?LADC M.?LXNAdeAfZ9MsXNq+q#IL=Lg?BADZUVCsG>?BX[AD=pM6AD=
















<ig>AD=WYX[C9?b_X[AEK OG>\^]BAD=pWeAfC9M6An><i= W ADC9?LAD=?LILC6\^]@ADXN=LA£XM6MsAfKNW ADC MshLXNK[?LIL=Bg OILhADC< GQILZ
~





Ma_Z6<ﬂ?LG hH>ADXN=LAV=LAfILAD=£G v%XNqG.<?LADCS£X[=LXNqGADXN=LgiAfR^OIB]LC9MSW ADC9?LAD=ba_?LG.X[=ESOG>KNK[Af=
ni<i= hADZ9<i=L?LAfC6ZﬂgiC9<hiAf= UC6G>?LX[Af=pMsAD= ADX[=BADC#; G>C9XG>hBK[AD=
O
kmhADC1VIL=L? kF=JM6ADC9Z6\^]pWYX[=Lg>ADCX[= ?BADCb O<iZ9IL=Lg
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deADXcX[=LZ M^GQM6X[<i= OGQC6AD=d ADC6Af\^]L=JIL=LgiAf=q OILZ6Z9AD=@?LX[A
~
ADXM^G>hL] OG>=LgiXNgiAD=(C9]_G>KNM6IL=LgiZ9giK[AfX[\^]JIL=Lg>AD=Z6<PW <i]LK X[q
mGQILq G>KNZﬀG>IL\^],X[=?LAfC dcAfXNM(?BX[Z6HJC9AfMsXNZ6XNADC9M(W ADC9?LAD=c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283 293 303 313 323 333 343 353 363
Wärmeleitfähigkeit des Wassers in 
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293 303 313 323 333 343 353 363273 283
Abhängigkeit von der Temperatur


























283 293 303 313 323 333 343 353273 363
Spezifische Wärmekapazität des Wassers
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Contours of Velocity Magnitude (m/s)
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Contours of Static Temperature (k)
Fluent Inc.
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Contours of Stream Function (kg/s)













Contours of Stream Function (kg/s)


































































































































































Contours of Stream Function (kg/s)
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Contours of X Velocity (m/s)
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Contours of Y Velocity (m/s)
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Velocity Vectors Colored By Velocity Magnitude (m/s)
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1   Pumpe
2   Kontaktthermometer
3   Thermometer
4   Innenrohr mit Flowmeter
5   Aussenrohr mit Wasser
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fonts mit mindestens dem zu verwendenden Standardfont
txt mit den Hilfetexten
src
wird während des Kompilierens angelegt
mit den meisten Source-Dateien: *.pas, *.inc, *.asm, *.obj
vesatp
Ressourcenverzeichnis mit sensor.txt, korrektu.txt, help.txt und keynames.txt
flow mit den Dateien: flow.exe, flow.ovr (Text- und Graphikmodus),
flowtext.exe (nur Textmodus) sowie den Utilities




debug mit verschiedenen Pascal- und Objekt-Dateien,
die nur zum Debuggen notwendig sind
mit den Dateien: getkey.pas, mkresdef.pas, writeres.pas,
shwscr.pas, winkel.pas
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in W/(m K) in J/(kg K)





283 999,7 1,307 41920,580
293 998,3 1,002 41820,599
303 995,7 41780,797 0,616
313 992,3 41790,653 0,631
323 988,0 41810,547 0,644
333 983,2 41850,467 0,654
343 977,7 41900,405 0,663
353 971,6 41960,355 0,670





















































Eisen 7860 22,8 81 452
Kupfer 8900 113,2 393 390
Nickel 8850 23 91 448
Titan 4500 9,4 52222
Cr-Ni-Stahl 7800 3,8 15 500
Cr-Stahl 7700 7,1 25 460
Asbest 770 2,04 1,28 816
Acrylglas 1180 0,108 0,184 1440
Teflon 2200 0,23 1040
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Temperaturbeiwert Ct bei 400
maximale Strombelastung:
spezifischer Widerstand bei 20
Heizungswiderstand RH bei 20




Leistung bei 12 V:
Leistung bei 24 V:
2
Stromaufnahme bei 12 V:
Stromaufnahme bei 24 V:
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Initialisierung der Bezugswerte zur Temperaturdifferenzbildung
Relais der Sondenheizung ein-/ausschalten (wird im Automatik-Modus selb-
Bedeutung
ständig ausgeführt)
Zwischenspeicherung von Meßwerten im Verbund / einzeln (d.h. an beliebigen
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Dateiname der Lookup-Tabellen der graphischen Darstellung
-a --whatsave Aktivierung/Deaktivierung zu speichernder Dateien mit +/-
-b --bezugfile Nutzung externer Bezugswerte zur Temperaturdifferenzbildung
-d --datadir Verzeichnis abzuspeichernder Daten
-f --fontdir Fontverzeichnis
-g --glbezug Bezugswerte als arithmetisches Mittel aller Sensoren
-i --display Standardscreenmodi g (graphic) und t (text)
-k --korrektur Dateiname der Korrekturwerte der Thermoelemente
Start des Programms im Testmodus ohne eine Sensorbenutzung-l --test
-m --messungen
-o --home Verzeichnis, welches das Ressourcen-, Daten- und Fontverzeich-
-p --sensorpos Dateiname zu definierender Sensorpositionen
-r --resdir Ressourcenverzeichnis
-s --sensoren Anzahl zu verwendender Sensoren (nur erforderlich, wenn keine
Sondengeometriedatei sensor.txt vorhanden ist)




-v --version Version des Programms


















































Anymess+ Speicherung der +*.flw-
Anysta+ Speicherung der +*.sta-
Conmess+ Speicherung der *.flw-
Consta+ Speicherung der +
Table+ Erzeugung der Dateien +
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spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
cm
2
















u, v, w m/s Komponenten des Geschwindigkeitsvektors
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